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MOTTO
♫ “Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu 
berlayar  di  laut  dengan  nikmat  Allah,  supaya  diperlihatkan 
kepadamu  sebagian  dari  tanda-tanda  (kekuasaan)  –  Nya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu  benar-benar  terdapat 
tanda-tanda bagi  semua orang-orang yang sangat  sabar lagi 
banyak bersyukur”. 
      (Luqman 31)
♫ “Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan apabila 
kamu  telah  selesai  (dari  satu  urusan)  kerjakanlah  dengan 
sungguh-sungguh  (urusan)  yang  lain  dan  hanya  kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu menggantungkan pengharapan”. 
                 (Q. S. AL- Insyirah: 6-8)
♫ “  Demi  waktu matahari  sepenggalah naik,  dan  demi  malam 
apabila telah sunyi, Tuhan – mu tiada meninggalkan kamu dan 
tiada (pula) benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih 
baik bagimu daripada permulaan. Dan kelak Tuhan – mu pasti 
memberikan  karuniaNya  kepadamu lalu  (hati)  kamu  menjadi 
puas”.
                   (Ad-Duha 1-5)  
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   ABSTRAK
    GAYA BAHASA PERSONIFIKASI PADA IKLAN PARFUM 
                      DI BROSUR AVON DAN ORIFLAME
Ratnawaty,  A310020031,  Jurusan  Pendidikan  Bahasa Sastra  Indonesia  dan 
Daerah.  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendididikan.  Universitas  Muhammadiyah 
Surakarta, Surakarta 2006. halaman.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  1)  Bentuk  gaya  bahasa 
personifikasi dalam iklan parfum di brosur Avon dan Oriflame, 2) Makna gaya bahasa 
personifikasi yang terdapat dalam iklan parfum di brosur Avon dan Oriflame, dan 3) 
Pola  Penggayaan  gaya  bahasa  personifikasi  yang  terdapat  dalam iklan  parfum di 
Brosur Avon dan Oriflame.
Objek penelitian dalam skripsi ini berupa tuturan personifikasi dalam bahasa 
iklan  parfum di  brosur  Avon dan  Oriflame.  Penyediaan  data  dalam penelitian  ini 
menggunakan  metode  simak  dengan  teknik  lanjutan  yakni  teknik  catat,  yaitu 
mencatat gaya bahasa personifikasi pada iklan parfum di brosur  Avon dan Oriflame 
pada kartu data. Teknik lanjutan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
ganti, yaitu dengan menggantikan unsur-unsur tertentu satuan lingual tertentu. Dalam 
menganalisis  data  menggunakan  metode  agih  yaitu  metode  yang  alat  penentunya 
merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) di dalam brosur 
Avon dan  Oriflame khususnya  iklan  parfum  sering  menggunakan  gaya  bahasa 
personifikasi  untuk  menggambarkan  atau  memberikan  karakter  tersendiri  pada 
bagian-bagian yang berhubungan dengan parfum, (2) dalam iklan parfum di brosur 
Avon dan  Oriflame ditemukan  bentuk-bentuk  gaya  bahasa  personifikasi  yang 
seharusnya dilekatkan kepada manusia, (3) bentuk-bentuk gaya bahasa personifikasi 
diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun berdasarkan kalimat-kalimat 
yang mengikutinya,  (4) pola penggayaan gaya bahasa personifikasi dikelompokkan 
menjadi: (a) melakukan ‘tindakan’, dan (b) melakukan ‘perbuatan’. 
Kata kunci: personifikasi, pola penggayaan.
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